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Ce~MII rrO~CIICTeM ,,6pojeBII",
O~HOCII ce na rrpOIJ;eC caaaan,a II
xronenapan.a CBeTa KOjII oxpyscyje
~IOBeKa. Epoj y CIIM60JlIIQKOM je3IIKy
xynrype BpIIm KJlaCIIcPIIKaTopcKy
cPYHKIJ;IIjy nonene 06eJle)KeHOr nexa
CTBapHOCTII O~ He06eJle)KeHOr, KOHa-
-mor 0)); 6eCKOHa~IHOr, KOCMOCa O~
xaoca. Iloseaanje ca pIITMOM, KaO II ca
BpeMeHOM II rrpOCTOpOM. OCHOBHa
onoaanaja ynyrap CIICTeMa 6pojeBa je
"rrap-Herrap". Tlapnn opojenn II3pa-
)KaBajy CKJla~, paBHOTe)Ky, 360r csoje
,,3aTBOpeHOCTII", "CTaTllQHOCTll"~OK cy
nenapaa 6pojeBII Be3aHII sa "Tylje",
"Hecpelmo", 063llpOM na cy "OTBO-
peHII", ,,~IIHaMIFIHII", "HeCllMeTpII-
~IHll". 0)); napnax opojena najnemhe ce
cpehy 2,12,40 a on nerrapnax 3, 7, II 9.
Moaorpadiaja Jb. Paneaxosaha
CUM60AuKa ceeiiia y uapoonojuaiuju
lyJICHUX CAoBeHa npencraan.a CIIC-
TeMaTCKO IICTpa)KIIBalhe aaponue
xynrype ca BpJlO 1I3pa)KeHllM CTpyKTy-
paJlIICTWIKIIM npanaaou. Heocnopno
je na je ayrop npoaaanasapao 06IIMaH
MaTepIIjaJl ca HeorrXO~HOM ~030M
ancrpasuaje, Y3 pasnpcraaaa,e nojasa
nonohy 6IIHapHor CMCTeMaOrr03IIIJ;llja,
KOjII cncnnxana nyanacrasxa Ha~IIIH
pa3MIIIIIJbalha narana - CJlOBeHa. Hexa
epparMeHTll OBe, ronanaxa npanpeuaae
MOHorpacPllje ofijaax.ena cy y 360-
pHIIIJ;llMa y 3eMJbII II IIHocTpaHcTBy, a
raxobe cy 6IIJlII caorrIIITeHII na pas-
JlWIMTIIM HayqHllM cxynonaua.
063IIpOM na aKTyeJIHOCT eTHOJIOIIIKIIX
II eTHOJlllHrBIICTWIKllX acrpascasaa,a
nanac y csery, a noceono 360r neno-
BOJbHOr mrrepecoaan.a sa nocnemsa
KO~ Hac, OBa xn.ara rrpencrann.a
axryenno II, y IICTO npexe, 036IIJbHO
acrpaacasan,e, xao aaanor panonaxa
rrpBeHCTBeHopYCKeeTHOJlHHTBllCTWIKe
IIIKOJle, a 3aTIIM II ceMIIOTlIqKOr npasna
y pycxoj HaYIJ;II, xoja y)KllBajy nenaxa
yrnen y csery.
Tau.a JIaBAoBun
Cperen Ilerpoaah
MI1TOJIOfI1JA CPEA, HllIII 1997, CTp. 290
Cperen IIeTpoBIIh, HaY~IHIIK Be-
naxe enepraje II CTBapaJla~IKOreHTy3-
ajasua 1I3He~pIIO je HOBO neno Mu-
iiionoiuja Cp6a. HaCTaBllO je csoja
rparan.a II nacrojan,a y npoysaaarsy
cpncxnx 061Iqaja, Marllje II penarzje,
O~HOCHOMllTOJlOmje, xynra II parya-
na. Ilonao je jOIII jenny ~IBPCTY KapIIKy
y JlaHaIJ; cnor snauajaor anrpono-
JlOIIIKO-epOJl030epcKor orryca, onor
nyra y onaj neo KOjII ce O~HOCIIna lhe-
rosa erao-xynryponounca nay-raaan,a
cprrcxe ~YXOBHOCTII. Kn.ara Mu-
iuo soiuja Cp6a npencrann.a cy6-
JlIIMIIpaHO ycvepeay rra)Klhy na cpncxy
MIIToJlorIIjy II3Be~eHYas 06IIMHe rrpe-
rnenne pacnpase II3J10)KeHe ~06PIIM
~eJlOMseh y KlhII3II Muiuanoiuja -KyA-
iiiypa - uueunusauuia. KP03 canpxcaj
xa.nre, ayrop rrpsoyxasyjena rrpacJlo-
BeHCKe II crapaje CJlOBeHCKe OCHOBe II
nan,e nyrene paasoja oc06eHOCTII
cprrCKIIX peJlIIrIIjcKIIx cxsaraa.a y nna
mtaoa: y crapajev BII~ll Be3Y BIIIIIe ca
OrrIIITeCJlOBeHCKIIM Tpa~IIIJ;IIjaMa, a y
MJIaljeM HaJla3II naj e crreIJ;IIepIIqHO cprr-
CKll, 06J1IIKOBaH yllHTepaKI.J;IIjII ca xyn-
r-ypava II yrnnajaaa penarujcxo-
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MIITOJIOIlIKIIX aeposaa,a na 6aJIKaH-
CKIIMnpocropava. Y KOJIllKO je, MaKap,
II ~eJIIIMll-qHO Ta"IHa TBp~lhanacy Cp6II
"O~ CBllX Apajana Haj60JblI -ryaaparrp-
B0611THOr seposas.a" OH~a je jacno II
na cy Kp0311CTOplIjy MOrJIll na asrpane
II saoxpyzce COrrCTBeHll MIITOJIOIlIKII
CBeT y OKBIIPY caoje naponae sepe, OCO-
6eH y O~HOCY na napone y oxpyxea.y a
llCTOBpeMeHO y onpebenoj MeplI xope-
cnonerrran ca lhlIXOBIIM MIITOJIOIlIKllM
CIICTeMIIMa. AyTOp Hac yII03Haje ca OC-
HOBHllM eJIeMeHTIIMa penaraje II ca
noneaauornhy MIITOJIOrllje II pe-
narnjcxax nocrynaxa, II KaKO ce OHII
acxasyjyKO~ cpncxornapona.TaKO Hac
~OBO~1I II ~O IICn;pIIHor rrpernena II
npouamn.as,a ~eMOHOJIOIlIKllX
aeponaa.a y Be3II ca rrpIIpO~OMO~ KyJI-
Ta xanena, npsera II 6lIJbaKa yonurre,
rra none II sarpe, ~O nojennnnx npen-
CTaBHllKa 113 :>KllBOTlIlhCKor CBeTa.
Pasxarpa II npencrase aarponouop-
epII3IIpaHlIX llJIll aHTpOIIOMOpepHllX
~eMOHa KaKBII cy BaMIIlIp, seurrana,
ana, cyhenane, BIIJIe, Mopa llJIII ~aBo.
A xao eKJIaTaHTHe rrpllMepe sa IICKa-
sasan,e II onpacaaan,e KyJITa, Y311Ma
cairo pacxpurha II rpotin.a, xao MeCTa
CYIlITllHCKe rrOBe3aHOCTli ca CBeTOM
yMpJIllX npenaxa, Ta sepoaan.a, name
Hay"IHIIKa cxarpa ~a -rane jenny on
najaaxcaajax KOMIIOHeHaTa cpncxe
MllTOJIOflIje II pennrnje.
y npyrox ~eJIY xn.are OCH06U.ml-
uionozuiexao II ynperxomran nornan-
JbIIMa, xopacrehn ~IHora rrpoy"IaBalha
CJIOBeHCKe II cpncxe penarnje II MII-
TOJIOrlIje, a HapolIlITo HOBlIja nena, 1I3
OBe 06JIaCTII, C. IleTpOBIIh nacroja ~a
HaM Kp03, YHeKOJIIIKO npyxxajy
cacrenaraaanajy CJIOBeHCKIIXa rroce6-
HO cpncxax MllTOJIOIlIKIIX npencrasa,
rrpllKa:>Ke OCHOBaHOCT nneje 0, KaKO
xaace, nocrojan.y ,,~Ba MllTOJIOlliKa
"CIICTeMa": ciaapujei, KOjlI CBaKaKO He
MO:>Ke 6lITlI "lIlICTO cpncxa", neh je TO
ca-rynano HaCJIe~e penarajcxe cyrr-
cranne II3 CJIOBeHCKe MllTOJIOrlIje II
noeujei; y xojexr ce HaCTaBJba aarpo-
nonoprpaaapan,e CJIOBeHCKllX, O~HO­
CHO apnjcxax, penarajcxnx npencrasa
II apTIIKyJIllIlIe y onpeheny HapO~HY
sepy ococenax O~JIllKa HaCTaJIy Kp03
aarpann.y BIICOKe Han;IlOHaJIHe cano-
CBeCTll cpncxor aapona.Ilo osora ~OJIa­
311 Kp03 pacnpany 0 "MIITOJIOlliKOM
CIICTeMY" Cp6a npexo nojaa ,,6ora" II
~peBHIIX 60:>KaHCTaBa 1I3 MHoro-
60:>KalIKe epa3e KaKBII cy aa npauep:
CBeTIIBII~, TplIrJIaB, Tpojan, Csapor,
Ilajrior, Ilepyn, BOJIoc, Japano, Be-
norior llJIII U:pH06of, Cyhannne, Jlana,
Ea6e, Pycanaje IIJIll Ilonone, CBe OBO
nacroja na 0611JIHO norxpenn.yje Be-
JIIIKllM 6pojeM rononaxa KOjlI ce
HaJIa3e na jy:>KHOCJIOBeHCKOM npocro-
py aa CKOpO CBe rrpe'rrrocraun.ene
HaJIa3e ,,60:>KaHCTaBa" II3 cpncxor
MllTOJIOlliKOf cacrexra. Y 3aBpIlIHOM
rrOfJIaBJbY OBOf nena xrsnre, xoje je
naasao Iaciupetianxu iianiiieon: H06UjU
MUlUOflOUIKU cuciiieu Cp6a, ayTopoBa
Tparalha KYJIMIIHlIpajy y npanuy pe-
KOHCTpyKUlIje paasoja "MllTOJIOrMje
Cpoa" on XTOHII3Ma no anrponovop-
eplI3Ma, KOjlI je CllM60JIlIllKll npen-
CTaBJbeH y MeTaMopep0311 on sxraje no
orn.enor 3Maja xaxsor HaJIa311MO y
namojnaponaoj encxojnoesajn. Y"rro-
eTCKOM MIITOJIOlliKOM CIICTeMY", KOjlI
Ha3lIBa Iaciupetia-ucu iianiiieon, OH
HaJIa31I rpll cnoja: cyncrpar - apajcxor
II rrpaCJIOBeHCKor nopexna, rra 3aTllM
~OJIa3e seponan.a npoasaurn a 1I3
xpnnrhaucrsa II na xpajy "apxeTllrrCKll
yotina-reno uciiiopujctco UCKYClU60
Cp6a II3 apeveua cpemsenexonae
npacane, H, TaKO no xpaja osor nerta
KlhlIfe, cxaarajyha TaK03BaHlI
Iacuipetia-ucu iiauuieou xao anero-
pajcxy CTpyKTypy, oojanm.ana MIITCKe
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JIHKOBe HapOJJ;He encxe noesuje If
CMelIITa HX y CprrCKH Ha~lfOHaJIHII
MHTOJIOlliKH ClfCTeM lfJIlf MIITOJIOrlfjy
Cp6a.
C.Ilerponah je csoja acrpaxasan,a
If asaeneae 3aKJhy-rxe, nopen OCTaJIOr,
y BeJIHKoj Meplf 6a3HpaO na lf3BOpHOM
HapOJJ;HOM crsapanaurrny If saa-rajnoj
TOrrOHOMaCTHqKoj rpaba, Ca nyno pa-
3JIOra ce OCJIalhaO na OBe asnope, jep
cy TO 3aHCTa pasnane y xojava ce xyna-
jy xao y CKpIIBHlf~aMa MHore HCTlIHe If
nponecn Kp03 xoje je rrpOJIa3HO HapOJJ;
y CBOM HCTOpHjCKOM pasnojy. MHJIeH-
KO C. <PlfJIHrrOBlfh 6lfO je MlflliJhelha,
xana je y nnratsy acrpaacasarse crape
cpncxe pennrnje, rrourro He nocroje
nacaun lf3BOpH, HapO~IlfTO lf3 nan.e
rrpOlliJIOCTH, ga je "JJ;~HOCTHayqHIIKa
JJ;a nponahy MeToge acrpaaoman,a
noxohy xojax he noxasara KOjH H
xaxan cy enexretrra ynnm y cacras
cpncxe naponae pexaraje If na KOjH
HaqHH". Yrrpaso TaKO je nocrynao C.
Ilerponah y CBOjlfM rparau.aaa If
uay-raaa a.y MHTOJIOrlfje Cp6a, He
nosoneha ce sa HeKlfM CKerrTlfqKlfM If
neorrpasnanoKPlfTlf~IKlfM cxaaraaaxa
H3BeCHlfX nay-nraxa Mel)y xojaaa je If
A. EpHKHep, na cy yrJIaBHOM nacana
H3BOplf noysnanaa OCTaJIlf suroroMalhe
HJIlf cy He3HaTHe spennocra. Taxsn
CTaBOBlf cy onasao npenasahemr y Hay-
ua, a KOg Hac je neh onanno B. Haj-
xanoaah, jenan on najsehax npoy-ra-
nanana cpncxepenarnje If MHTOJIOrHje,
~Ilfje nexe reopnjcxe H MeTOJJ;OJIOlliKe
OCHOBe acrpaxaaaa-a lfMajy jour ysex
ana-rajny npennocr, noxasao na 60raT-
CTBO eTHOJIOlliKe rpabe, napomranoe-
anja If jesux upyxcajy nenaxe
MoryhHocTH ynpaso aa TaKBa ncrpa-
)KlfBalha. Osne CBaKaKO cnanajy If pa-
gOBlf crapajax HaY~IHHKa xao lliTO cy
C. Tpojanoanha, T.P. 'Eopheaaha KOg
Hac HJIlf M. Apaaynosa, )J,. Mapaaona
HJIlf X. BaKapeJICKOr KOJJ; Eyrapa ana
M. I'anauaja KOg Xpaara. Crora, 6e3
ooaapa KaKBO je rrOpeKJIO qHlheHH~a
nacaua H3BOP, apxeonourxa, eTHO-
noutxa, ¢OJIKJlOpHa lfJIH jesnsxa rpaba
xao If na JIlf ce rrpcysaxra H3 aaponnax
seposaa,a If 06H~Iaja, OHa je ana-rajna
OHOJIlfKO KOJIlfKO CMO Y CTalhY na y TOj
rpahn orxpajexo cyurrany neposan,a
H oripenaIf "rrpOqlfTaMO" nopyxe xoje
ce ra-ry MlfTOJIOlliKHX noanan.a.
AyTOp CBaKaKO He npeneriperaaa
JJ;a MlfTOJIOflfja Jy)KHHX CJIOBeHa, rra y
TOM CKJIOrry If Cp6a, OHaKO KaKO je
ca-rynaaa y CBlfM peJIeBaHTHlfM lf3BOP-
lfMa sa n.euo aay-raaan,e, xao If y
nocanamu.an npoynanaa.ava, He
onpaxasa nsrpahcn MlfTOJIOlliKlf nan-
TeOH nonyr onora KaKaB lfMajy rpxxa,
pHMCKa rra H repaaacxa MHTOJIOrlfja,
HJIH MHTOJIOflfje aexax lfCTO~IlhaqKHX
aapona. AJIlf, lfCTOBpeMeHO nanr
CHCTeM canpsca fiora'ry MlfTOJIOlliKY
cynrraay nna, Ha30BHMO je rpahy, 1I3
onpebenax diaaa paasoja cpncxe pe-
naraje ca MHOlliTBOM seposaa,a y 6lfha
H3 geMOHOJIOlliKOr CBeTa, sepoaan,a y
paana-nrra MlfTCKa 6Hha If naraacxa
60)KaHCTBa CBe go lfCTOplfjCKHX HJIH
nerennapmrx JIHqHOCTlf xoje cy
norrpnvane MlfTCKe ocofinue If
npoxccra cy rrarancxax KyJITOBlfMa, a
y npoacaxan.y ca xpauihancxaa KyJI-
TOBlfMa If pnryanaaa crsapaaa je oco-
oeaa naponna penaraja xoja HH go na-
Hac naje y nOTrrYHOCTlf npesaanheua,
nanporas. Y TOM CBeTJIy MHCJIlfM ga
Tpe6a If paaynern penn ayropa Y
3aKJhy~IKY na My je yornnreno 6lfJIa
nasrepa y crynaja Muiuo noiuia Cp6a
"Ha npacryrta-ranHaqlfH na ce npeno-m
pag03HaJIOM ~IlfTao~y jcnaa MoryhHa
cacreaarasannja JIlfKOBa CJIOBeHCKe
OgHOCHO cpncxe MlfTOJIOrlfje". Y3 CBe
orpane If otiaapanocru, xoje je C.
Ilcrpoaah lf3JIO)KHO y 3aKJhY~IKY, pe-
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KJIII 6lICMO na je y 1I3Y'IaBalbIIMa 3a1IC-
ra ornurao nan.e O~ caxo jenne Moryhe
CIICTeMaTII3aU;lIje. Ha xpajy peU;IIMO
jOIIl, naCTY~lIjaMuiuonoiuiaCp6alIMa
yMHoroMe II xapaxrep yI,I6eHIiKa.
Hanncaua je npernenao npncryna-nmv
CTIIJIOM sa IIlIIPOKII xpyr 'IlITaJIau;a, a
MaTeplIja je TaKO pasapcraaa na npyxa
jacne O)];rOBOpe II oojaum.en.a na no-
CTaBJbeHa naran.a.
Beorpan,06.MapTa1998.
HUKOJ/a Ilaniiienun
Mapajan Tloxponex, Tovaur Crpon-rex,
CI10PE,IJ;HAMOHOfPA<I>l1JA HA MAKE,IJ;OHCKOTO CEJIO
JAEJIAHl1lJ,A 11 TIOJICKl1TE CEJIA TIJEHTKl1l1 TBAPOfl1.
TOM 2: Hapomra apxnrexrypa. - Cxonje, 1992;245 CTp., ca rpororpadmjaaa
(l1HCTIITyT sa epOJIKJIOp .Jvlapxo Ilenemcoa", Cxonje; Karenpa no eTHOJIOrlIja II
KyJITypOJIOlilKa aHTpOnOJIOflIja, Bapnrana.TIoce6HlI 1I3)];aHlIja, KH. 20)
l1HCTIITyT sa epOJIKJIOp "MapKo
Llenenxoa" y CKOnJb y 06jaBlI0 je
KlblIry, xoja he CBaKaKO n06y)];IITII
pa)];03HaJIOCT csaxor eTHOJIOra. To je
yrropemra crynaja 0 ceJIY Ja6JIaHHu;a y
aanannoj MaKe)];OHlIjlI II nOJbCKHM
CeJIIIMa TIjeHTKII IITsapom y peraony
Ilonnacje y IICTO'IHOj I10JbCKOj. TOM
npyrn, KOjH npaxasyjcao, O)];HOCII cena
napomry apxnrexrypy.
Ku.ara je nonen.ena ua rpa
fJIaBHa nena. TIpBII 0)]; lblIX HOCII HaCJIOB
"HaCeJbaBalbe II Tpa~IIU;IIOHaJIHO
rpabeise y cIITHOnOCe)];HlI'IKIIM cemora
TIjeHTKII IITsaporn (I10JbCKa)". TIocJIe
ormmpaor ysona KOjlI ce O)];HOCII na
nacen.asau,e Ma30BjeU;KO-nO)];JIaCKOr
perlIoHa TOKOM ncropnje (0)]; XV
nexa), npeJIa311 ce na ncropajar
HaCTaHKa II paaanrxa orracannx cena.
OHaBO)];e nOpeKJIO 0)]; T3B. PO)];OBCKJIX
"rHe3)];a" earner nJIeMCTBa. TOKOM
speaena 360r pasnax pasnora HaCTaJIO
je sante MalblIX cena ca )];BO'IJIaHllM
Ha311BOM 0)]; KOjllX ce npBll qJIaH
nonaun.a, nnp. Tsaporu JIaU;Kje,
Tnapora Pycxje, Tsaporn Maaypn
liT)];. CeJIa Taaporn II I1jeHTKll cy y
crsapa CaCTaBJbeHa 0)]; yxynno9MalbllX
nacen,a. Ha-ran )KllBOTa caruor
IIJleMCTBa y llCTO'IHoj TIOJbCKOj naje ce
MHoro pa3JIllKOBaO 0)]; )KllBOTa cersaxa
OCllM IIlTO cyllMaJIH craryc CJI060)];HllX
rpahana, xoja cy y epe)];epaJIHoj
"lKe'IllnOCnOJIIIToj" llMaJIll nyno
npaso y-reurha y nOJIllTll'IKOM )KllBOTy
pernona IIKpan.enane. OBacena cyce
epopMllpaJIa CJI060)];HO, HenJIaHCKll, Ha
paaaa-rapcxov repeny, ya n ajno-
BOJbHlIje ncxopmnhasaa.e xondnrrvpa-
uaje repeua, BO)];eHIIX TOKoBa,
ocyn-ranocra II )];pyrllx reO-KJIllMaT-
CKllX yCJIOBa. CeJIa nnax HllCY 611JIa
paurrpxana, naxo HllCY llMaJIa CBOj
06eJIe)KeHll nenrap (nonexan je TO
6lIJIa paCKpCHIIu;a rryreaa, xanenana II
CJI.). TCK nocne xonacarmjc jaxo
YCHTlbeHe 3eMJbe ("szachownica") -
on 1912. )];0 1936, nexa CTaHOBHllU;1I
cena, naxo nepano, no-rena cy na ce
uacca.asajy ua T3B. "KOJIOHlljaMa"
(CJIll'IHllM nojnohancsna caxaurasra]
yCJIe)]; He~OCTaTKa MeCTa ycaMOM ceny,
CeJIa HllCY llMaJIa CBOjy U;pKBy, ana ce y
lbllMa HaJIa311JIO Hll3 KyJITHllX MeCTa
06eJIe)KeHllX xpcroaaua II Kane-
nauana. l1CTO TaKO KpCTOBll II npyra
3HaU;Il cy 06eJIe)KaBaJIll ceOCKII arap.
